


















已成为全球 治 理 中 最 突 出 的 问 题 之 一，据 估 计，
除了贪污公款和盗窃公共资产外，贿赂在全球每
年总共至少有１万亿美元，其中发展中国家公职
人员收受的 贿 赂 约 为 每 年２００亿 美 元。在 中 国，
腐败问题亦是不容小觑。虽然腐败的危害显而易
见，但学界对于什么是腐败、如何度量腐败却是






条件如下：国 内 文 献 来 源 于２０００年 以 后 的 核 心
期刊，且以实证研究为主；国外文献来源于ＳＳ－
ＣＩ，既包括研究腐败的经典理论文献，也涵盖研
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指 数 （ＣＰＩ）和 世 界 银 行 的 腐 败 控 制 指 数
（ＣＣＩ）。然而，这些测量 方 式 因 数 据 来 源 的 问 题
受到了学者和从业者的批评。因为不同来源的数
据聚集会导致概念上的不精确性，并且测量指标
本身的主 观 性 使 得 它 们 容 易 受 到 其 他 因 素 的 影














数 据［５］。二 是 ＣＣＩ （ｃｏｎｔｒｏｌ　ｏｆ　ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ　ｉｎ－
ｄｅｘ），即腐败控制指数。该指数的数据来自全球
２０个分散 的 机 构，同 时 也 是 世 界 治 理 指 数 的 测
量指标之一。它具体通过 “ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｙ”“ｐｕｂ－
ｌｉｃ　ｐｅｒｃｅｐｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｃｏｒｒｕｐｔｉｏｎ”“ｎｅｐｏｔｉｓｍ　ｏｒ　ｃｒｏ－








涉及的腐败问 题 较 为 广 泛。它 涵 盖 了２２个 转 型
国家的４０００多家企业，于１９９９—２０００年首次进








因归纳 如 下：一 是 腐 败 测 量 与 其 他 测 量 关 联 度
高，并不能有效测量腐败。二是腐败指数测量具
有 “滞后性”，即腐 败 指 标 仅 是 对 已 经 发 生 的 腐
败进 行 测 量，却 无 法 成 为 腐 败 的 预 测 指 标。因
此，若将腐败指数用于指导政策或投资决策应慎






在偏差。四 是 腐 败 测 量 的 很 多 指 标 未 被 精 确 定










方数据，主要 为 司 法 部 门 发 布 的 腐 败 案 件 数 据，









使用受 害 者 调 查 数 据 来 进 行 贿 赂 的 定 量 研 究；
Ｏｌｋｅｎ［８］９５０－９６４和Ｆｅｒｒａｚ等［１１］依 靠 审 计 调 查 数 据
来 衡 量 地 方 政 府 的 欺 诈 行 为；Ｇｏｒｏｄｎｉｃｈｅｎｋｏ














































也得以滋生［１５－１６］。科 利 尔 的 模 型 后 续 得 到 了 诸
多的应用，成为探究腐败诱因的经典框架。基于





治自由和权利、新 闻 自 由）、经 济 财 富 （相 对 高
的国内生产总值、净生产总值、人均国内生产总
值和人均收入），以 及 相 对 较 低 的 失 业 率 和 相 对
较高的教育水平。本文借鉴该基础理论模型，在
文献梳理的基础上增加 “媒体”这一要素，从而






败的最强 决 定 因 素［１７］。也 有 研 究 发 现 自 然 资 源
禀赋影 响 腐 败，即 资 源 较 多 的 国 家 显 然 更 为 腐
败，可能原因是资源充沛带来的意外收益为腐败
提供了更多的 机 会［１８－１９］。尽 管 相 关 探 索 均 有 一








金组织认为财政透 明 度 是 保 证 清 廉 的 重 要 前 提，
然而利用中国的数据分析发现财政透明度的提高




抑制作用［２１］。但 是，随 着 地 方 政 府 收 入 型 分 权
与自主型分权的渐进式增长，分权引发的晋升锦
标赛通过强化财政竞争行为也会助长地方官员腐






等人［２４］认为 非 官 方 行 业 的 逃 税 会 削 弱 政 府 向 公
共部门 提 供 公 共 产 品 的 能 力。当 税 收 收 入 下 降
时，政府不得不借助贷款来资助项目，因而政府
可能愈 加 腐 败，使 其 陷 入 腐 败 和 借 款 的 恶 性 循
环。另外，腐败也充当着影响税收与其他要素的
中介 变 量，例 如 税 负 可 通 过 公 共 教 育 支 出、腐
败、政府效能及贸易规模的传导作用影响创新及
创业水平［２５］。通 过 探 讨 公 共 财 政 因 素 对 腐 败 的
影响，有助于理解公共财政如何作用于腐败。尤
















键作用，一 定 程 度 上 能 够 提 升 现 实 反 腐 的 有 效
性［２７］。另外，审 计 投 入 越 大，则 表 明 国 家 审 计



















果是社会 往 往 陷 入 不 平 等 和 腐 败 的 恶 性 循 环 之









腐败蔓延 的 作 用［３１］。其 二，有 研 究 指 出 公 务 员
薪酬始 终 与 腐 败 程 度 保 持 显 著 负 相 关 关 系［３２］，
增加公 务 员 工 资 对 反 腐 败 发 挥 了 积 极 作 用［３３］。
其三，研究发现公务员相对工资对腐败的程度高
低没有解 释 作 用［３４］。由 此 可 以 看 出 公 务 员 薪 资
对腐败的影响学界并未达成一致的结论，研究中








经济发展对腐败 有 何 影 响，有 学 者 指 出：“经 济
增长很可能以腐败增加为代价。改革时期中国腐
败的增加 是 经 济 改 革 的 直 接 后 果，虽 然 在１９９２
年取消双重价格体系之前，腐败可能对发展产生
有利影响，但 在１９９２年 以 后 的 腐 败 一 直 是 造 成
贿赂者低效 率 和 受 贿 者 更 加 富 有 的 根 源。”这 说
明中国腐败与经济发展之间存在双重悖论，Ａｎ－
ｄｒｅｗ　Ｗｅｄｅｍａｎ［３５］提供系统性的论证来展示经济


















济因素对腐败造成 的 影 响 学 者 们 并 无 一 致 结 论，



















政治制 度 对 腐 败 的 影 响 “似 乎”较 为 直 接，
大量的研究 对 此 作 出 说 明。一 般 经 验 证 据 表 明，
拥有多数民主选举制度和长期接触民主的国家存
在较少腐 败［３７］。然 而，也 有 研 究 表 明 虽 然 民 主
（例如选举竞争、政 治 权 利）理 论 上 应 该 能 够 反
腐败，但 实 证 研 究 发 现 了 不 同 的 结 果：Ｔｒｅｉｓ－
ｍａｎ［３］３９９－４５７的结论是民主国家在建立４０年 之 后





双重 作 用：在 直 接 效 应 上，民 主 程 度 越 高 的 国
家，民众腐败感知的平均水平越高；但在调节效
应上，民主作为一种宏观制度环境，会增强自我












加腐败［４１］，但 也 有 经 验 证 据 表 明 政 府 规 模 越 大












／她的行为负 责，导 致 更 直 接 的 问 责 制 和 更 好 的
绩效，最终 导 致 权 力 下 放 与 腐 败 之 间 负 向 的 关
联。然而，利用巴西地方政府审计报告中提供的
信息进行验证，结果却表明无论采用何种分权措
施，权力下放 与 腐 败 之 间 都 没 有 关 系［４５］。在 我
国，权力下放也是政治体制改革的内容之一，近
些年相关的改革也在逐步尝试。因此，关于权力













之间存在Ｕ型的 曲 线 关 系［４６］；并 且 在 企 业 中 政
治晋升与腐败之间也呈现密切关联，高层的政治
晋升预期越高，发生违规腐败的可能性越小；但
却更 容 易 发 生 公 款 消 费、寻 租 等 隐 性 腐 败［４７］。
也有探究地方官员任期和腐败与企业研发投入三
者的联系，发 现 呈 显 著 的 倒 Ｕ型 曲 线 关 系，即
适当延长官员任期和适度的腐败水平皆有利于促























响，微观政治 因 素 如 政 治 心 理 等 相 关 探 索 阙 如，
而在国内因数据采集困难等因素使得相关实证研
究相对较少，多为理论性的探讨，在国际上多为
跨国跨年 份 的 实 证 比 较，研 究 更 为 成 熟、系 统；
四是在具体针对政治因素对我国腐败影响的相关








些社会 文 化 因 素 都 可 能 是 腐 败 产 生 的 诱 因。因





法律因素是 不 能 忽 略 的 腐 败 影 响 因 素 之 一。
Ｌａ　Ｐｏｒｔａ等人［４２］２２２－２７９提 出，法 律 体 系 反 映 了 国
家 相 对 于 财 产 所 有 者 的 相 对 权 力；Ｔｒｅｉｓ－
ｍａｎ［３］３９９－４５７进一步认为，不同国家的法律体系产
生不同程度的腐败，例如英国的法律传统倾向于
强调程 序 公 正，所 以 前 英 国 的 殖 民 地 不 那 么 腐
败。此外，虽然研究认为社会主义起源的国家会
有较高的腐败程度，但当控制其他因素后，法律







明减少社会 支 持 会 导 致 不 平 等，间 接 促 进 腐 败，
因此增 加 社 会 支 持 是 控 制 腐 败 的 良 好 举 措［５０］。
社会支持的理论也表明，跨国家和社区的犯罪率
与社会支 持 水 平 呈 反 向 变 化［５１］。具 体 而 言，社
会支持措施包括ＡＦＤＣ （抚养子女援助）和国家
对社 会 计 划 （如 医 疗 保 健、教 育）的 支 出。




间呈负相 关 关 系［５２］。这 意 味 着 某 种 程 度 上，一
个国家的公共医疗支出可以合理反映一个国家愿
意接受援助的情况，因此用公共医疗支出作为衡


















洲和共产 主 义 国 家 的 文 化 区 域 是 腐 败 预 测 的 指
标［１７］２１５－２４０，并且 Ｈｏｆｓｔｅｄｅ的文化价值，如权力
距离、不确定性回避和男性气概也是腐败的重要
预测因素［５４］。尽 管 一 些 学 者 认 为 民 族 语 言 分 化
会增加腐 败［５５］，但 将 人 均 收 入 和 所 处 纬 度 控 制




验探究 官 员 的 社 会 身 份 对 腐 败 产 生 的 影 响［５６］，
还有学者 创 新 性 地 对 腐 败 的 跨 文 化 比 较 进 行 研
究，发现清廉国家除了平权加个人主义的市场理
性模式之外，还存在法国、日本等容许较大权力


























往往会减少腐 败［５９－６０］；公 众 获 取 信 息 是 对 当 地
政府的 有 力 威 慑；新 闻 自 由 与 腐 败 水 平 存 在 关












较高的腐 败 程 度［５９］３４１－３８２；更 高 水 平 的 报 纸 发 行
量会减少 腐 败 的 发 生［６４］。同 时，媒 体 行 业 的 激
烈竞争也会提高新闻报道在监督腐败方面的有效
性。总体而言，媒介对腐败的影响较为突出，但







之间的关系。比如 Ａｈｒｅｎｄ［６５］发现，在缺 乏 新 闻
自由的国家，教育水平 （尤其是高等教育）的提
升可 能 对 腐 败 没 有 预 期 的 积 极 影 响；Ｆｒａｎｃｋｅｎ









露腐败方 面 更 为 有 效［６７］。因 此，我 们 也 要 关 注




















































可以借 鉴 国 外 的 研 究 思 路。例 如 可 以 去 探 讨 法
律、社会支持、个体收入、政治心理等要素对腐








要在综合中国和西 方 的 反 腐 研 究 故 事 的 基 础 上，
阐明腐 败 的 逻 辑 机 理，加 强 学 术 对 话 和 理 论 积
累，才能开发出更具解释力的理论框架。
当然，现有 研 究 还 有 几 点 不 足 之 处：首 先，


















前的测量方 式 相 比 更 加 多 元，测 量 也 相 对 客 观。
但是由于测量成本较为高昂，并且世界范围内的
腐败测量仍然主要依靠传统的经典测量指数，故
会呈 现 传 统 指 数 为 主、多 元 并 存 的 腐 败 测 量
格局。
第二，腐败研究的理论与实证并举，实证占







不可废 弃。众 多 定 量 研 究 之 所 以 得 出 相 反 的 结
论，部分根源于对腐败机理的理论认识不足。比
如假定调查对象对腐败的认知是一致的，其实对
于什么是 腐 败 仍 然 是 一 个 因 人、因 时、因 地 区、
因文化而异的难题；又如对腐败因素的作用机理
不甚明了，中介变量、调节变量等未能识别。这
些问题都是源于理 论 解 释 上 的 “贫 困”，需 要 加














跨国数据 研 究 较 少、问 题 意 识 不 强、对 结 论 缺
乏延伸探讨 等，但 也 可 初 见 国 内 研 究 与 国 际 研
究接轨的端 倪，具 体 表 现 在 使 用 的 统 计 模 型 已
无较大差 异、使 用 的 操 作 软 件 也 几 乎 一 致，并
且对一些国际 腐 败 研 究 的 热 点 问 题 都 有 相 关 探
讨。在未来，这种 研 究 趋 势 将 会 更 加 明 显。中
国的反腐研究 是 国 际 反 腐 研 究 不 可 或 缺 的 组 成
部分，这需要 中 国 的 学 者 具 有 学 术 自 觉，能 够
运用科学规范 的 研 究 方 法 来 解 剖 国 内 发 生 的 反
腐故事，形成 “本 土”理 论 贡 献 与 西 方 进 行 学
术对话。可以 预 见，国 内 关 于 腐 败 测 量 以 及 影
９４　 公共管理与政策评论　　２０１９．３
公共管理与政策评论　２０１９．３，８５－９６
响因素的探 究 将 更 好 地 接 轨 国 际，其 研 究 无 论



















































































创业、万众创 新”———来 自 跨 国 的 经 验 证 据 ［Ｊ］．经 济
管理，２０１７ （６）：１６２－１７７．
［２６］宋夏云，陈一祯．国家审计在政府官员腐败治




［２７］刘 泽 照，梁 斌．政 府 审 计 可 以 抑 制 腐 败










［３１］倪星，原 超．经 济 发 展、制 度 结 构 与 腐 败 程
度———基于２００６—２０１０年Ｇ省２１个 地 级 市 面 板 数 据 的





［３３］寇铁 军，胡 望 舒．财 税 法 制 建 设 与 反 腐 败 成
效：基 于 中 国 省 域 面 板 数 据 的 研 究 ［Ｊ］．财 政 研 究，
２０１６ （１１）：１９－３０．














［３９］李辉，呼和 那 日 松，唐 敏．民 主、主 观 经 济
评价与腐败感知———基于亚洲、非洲与拉美舆 情 表 合 并

























































［５８］郭 夏 娟，涂 文 燕．女 性 是 否 比 男 性 更 清
廉？———基于中国公 职 人 员 腐 败 容 忍 度 的 分 析 ［Ｊ］．妇
女研究论丛，２０１７ （４）：５－１６．
［５９］ＤＪＡＮＫＯＷ　Ｓ，ｅｔ　ａｌ．Ｗｈｏ　ｏｗｎｓ　ｔｈｅ　ｍｅｄｉａ
［Ｊ］．Ｔｈｅ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｌａｗ　ａｎｄ　Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，２００３，４６（２）：
３４１－３８２．
［６０］ＣＨＯＷＤＨＵＲＹ　Ｓ　Ｋ．Ｔｈｅ　ｅｆｆｅｃｔ　ｏｆ　ｄｅｍｏｃｒａｃｙ
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